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V o r w o r t .  
Dank den Subsidien, welche dem Verbände baltischer 
Rindviehzüchter nicht nur die Kaiserliche, livländische ge­
meinnützige und ökonomische Societät, sondern auch der 
livländische Verein zur Förderung der Landwirtschaft und 
des Gewerbefleisses, die gemeinnützige und landwirtschaft­
liche Gesellschaft für Siidlivland, der Pernau-Fellinsche 
landwirtschaftliche Verein und der Werrosche landwirt­
schaftliche Verein zugewendet haben, konnte der Verband 
nach dem Vorbilde ihm analoger deutscher Heerdbuchgesell-
schaften das Amt des Viehzuchtinstruktors ins Leben ru­
fen. Der Verband war so glücklich im Kreise seiner Mit­
glieder denjenigen zu finden, der dieses Amt zu übernehmen 
willens war und durch seine züchterischen Leistungen dazu 
ganz besonders geeignet erschien. Seit dem 1. Mai 1894 
funktionirt. Herr F romhold von Sivers auf 
Schloss Randen als Instruktor des Verbandes baltischer 
B-indvielizüchter. Dieser bedeutsame Schritt zu fernerer 
Konsolidirung baltischer Rindviehzucht blieb nicht ohne 
die erwarteten und erwünschten Folgen. Der Kreis der 
Verbandsmitglieder erweiterte sich bedeutend, indem ausser 
den bisher dem Verbände angehöligen Heerdenbesitzern in 
grosser Anzahl neue hinzutraten, um den Instruktor kon-
sultiren zu dürfen. Man darf annehmen, dass viele dieser 
IV 
neuen Mitglieder des Verbandes baltischer Rindviehzüchter 
sich das in kürzerer oder längerer Zeit zu erreichende Ziel 
gesteckt haben ihre Heerden für das baltische Stammbuch 
ankören zu lassen, wenn man auch, in richtiger Würdigung 
der Thatsachen, davon Umgang genommen hatte die Wirk­
samkeit des Instruktors auf reinblütiges Rindvieh zu be­
schränken, ihm allein die Directive ertheilend auf die Ver­
edelung des baltischen Rindviehs hinzuarbeiten. Der Bericht 
des Instruktors über seine erstjährige Wirksamkeit steht 
noch aus und dürfte wohl in der baltischen Wochenschrift 
platzfinden, worauf an dieser Stelle nur verwiesen werden 
kann. Seit der Herausgabe des 9. Jahrganges des balti­
schen Stammbuches sind dem Verbände 53 Personen bei­
getreten und zwar: 
1 Anrep, Herr v. . . . Schloss Ringen 
2 Blanckenhagen, Herr v. . . Allasch 
3 » •» Drobbusch 
4 t> n Moritzberg 
5 Bock, Herr v Alexandershof 
6 » 3> Neubornhusen 
7 Bose, Herr Kioma 
8 Delwig, Herr Baron . . . Hoppenhof 
9 Essen, Herr v Kaster 
10 Heerwagen, Herr .... Podsem 
11 Hertzberg, Herr v Kroppenhof 
12 Keyserling, Herr Graf. . . Könno 
13 Knieriem, Herr v Skangal 
14 Krapotkin, Herr Fürst . . Schloss Segewold 
15 Krüdener, Herr Baron . . . Suislep 
16 Lieven, Frau Fürstin . . . Schloss Kremon 
17 Loewen, Herr Perrist 
18 Maydell, Herr Baron . . . Martzen 
19 Mellin, Herr Graf .... Lappier 
20 Möller, Herr v Solitüde 
21 Mühlen, Herr v. z. . . . . Arrohof 
V 
Mühlen, Herr v. z. 
» » 
Nasakin, Herr v. . 
» i 
Numers, Herr v. . 
Pilar, Herr Baron 
Recke, Herr Baron v 
Roth, Herr v. . 
Sadowsky, Herr 
Samson, Herr v. 
Schröder, Herr v. 
Sivers, Herr v. 













Kerjel (f. Sommerpahlen) 
Nabben 
Gross-Köppo 
Schi. Heimet u. Owerlack 
Morsel und Perst 
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Ausgeschieden sind im Laufe des Jahres 1894 3 Per­
sonen. Die Zahl der Verbandsglieder beträgt zur Zeit 92. 
Im Jahre 1894 wurden von 9 Züchtern aus ebensoviel 
Heerden 242 Thiere zur Körung angemeldet und von 1 
Trausehe, Herr v. 
» » 
Ungern, Herr Baron 
Vegesack, Frau v. 
Wahl, Herr v. 
Wolf, Herr . . 
Wolif, Herr Baron 
Züchter die 1893 erfolgte Anmeldung von 10 Thieren, die 
einen Körtermin nicht zurfolge gehabt, aufrecht erhalten; 
insgesammt angemeldet waren somit 252 Thiere. Infolge 
spät eingetretener Behinderung eines Vertrauensmannes er 
Züchter und dadurch veranlassten Unterbleibens eines Kör­
termins wurden 11, infolge Abmeldung 3 der Körung nicht 
unterzogen, somit von den 252 angemeldeten nur 238 Thiere 
im Jahre 1894 der Körung unterzogen. Davon waren 16 
Stiere und 222 Mutterthiere. Angekört wurden davon 8 
Stiere (50 ,%) und 155 Mntterthiere (70 %), zusammen 163 
Thiere (68 %). In dem verhältnissmässig niedrigen Pro-
centsatze der angekörten Stiere kommt die strengere Praxis, 
die diesen gegenüber bei der Körung geübt wird, deutlich 
zum Ausdruck. Das Gesammtergebniss (68 % angekörte 
Thiere) darf günstig genannt werden und wurde nur zwei 
mal überschritten (1889 und 1893 je 69 %), während das­
selbe in den ersten 4 Jahren zwischen 50 und 60 % sich hielt 
und in den übrigen Jahren um 60 % oscilirte (cf. das Vor­
wort im 9. Jahrgange). Die durchschlagende Steigerung 
dieser Verhältnisszahl darf als das Resultat anwachsender 
Verständigung zwischen Züchter, und Körkommission an­
gesprochen werden, wodurch die durch jenen vollzogene 
Anmeldung mehr und mehr dem Werthe einer Vorkörung 
sich nähert. 
Das baltische Stammbuch hat durch seine Begründer 
die Aufgabe erhalten, durch öffentlich beglaubigten Nach­
weis des Zuchtwerthes der Thiere verschiedener rein ge­
züchteter Rassen den Wettstreit dieser um die Vorherrschaft 
zu einem offenen zu machen. Desshalb verschliesst es sich 
keiner consolidirten Rassezucht. In das baltische Stamm­
buch edlen Rindviehs eingetragen sind, geordnet nach der 
Grösse der Anzahl: 
vn 
1885--1893 1894 insgesammt 
"sT "M7 
1. Angler . . . . 59 646 6 131 65 777 
II. Ostfriesen . . . 24 189 — — 24 189 
III Ayrshires . . . 1 27 2 24 3 51 
IV. Breitenburger . . 4 33 — 4 33 
V. Algäuer . . . . 1 . 7 — — 1 7 
89 902 8 155 97 1057 
Als Vertrauensmänner haben bei den Körungen des 
Jahres 1894 functionirt: 
Die Herren E. v. Middendorf-Hejißnorm (Kunda, 
Naukschen, Schloss Randen, Rösthof, Schloss Salisburg 
und Tammist) und A. v. Sivers-Euseküll (Kuckschen, Alt-
Sahten und Neu-Schwanenburg) als Vertreter der Societät. 
Der Herr N. v. Grote • Kawershof in Vertretung des 
Vertrauensmannes der Züchter für Ayrshires als solcher. 
Die -Herren 0. v. Seidlitz - Meiershof (Naukschen, 
Schloss Randen, Rösthof, Schloss Salisburg und Tammist) 
und E. y. Oettingen - Karstemois (Kuckschen, Alt-Sahten 
und Neu-Schwanenburg). v 
Wie bisher waren die Körkommissionen in jedem 
Falle aus einem Vertreter der ökonomischen Societät, einem 
Vertrauensmanne der Züchter und einem Thierarzte zu­
sammengesetzt. 
In den Grundsätzen der Körung ist eine Aenderung 
nicht eingetreten. Die Zusammenstellung dieses 10. Jahr­
gangs weist die Abänderung auf, dass unter die Stamm­
buchnummer (in grosser Schrift) jedesmal — ausser, wo sie 
im Körbuche nicht vermerkt ist — die Heerdbuchnummer 
(in kleiner Schrift) in den Text des Stammbuches aufge­
nommen ist. Die Heerdbuchziffer ist dem Hörne einge­
brannt, und wo diese nicht fehlt, als Zeichen der Ankörung 
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die zwei letzten Ziffern des Jahres und die Buchstaben 
B. S. (Baltisches Stammbuch) von der Körkommission ein­
gebrannt worden. 
Wie bisher, ist es auch im 10. Jahrgange nicht 
unterlassen die in den Beerdbüchern vorgefundenen Ab 
stammungsnachweise als Anmerkung dem Texte des Stamm­
buches beizufügen, soweit die beiderseitige Abstammung 
von Stammbuchthieren nicht vorliegt. 
Der beständige Secretär der ökonomischen Societät als 
Geschäftsführer des Verbandes baltischer Rindviehzüchter 
G u s t a v  S t r y k .  
Dorpnt, am 8./20. Deceuiber 1894. 




1892 aus Angeln durch Herrn Sager 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u  
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d ,  
181. Aujust, dunkelbraun, mit nach oben gewölbten Hörnern. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 76 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens . . . 29 cm 
Gewicht 1400 Pfd. russ. 
183. Max. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
183. Max, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  J u l i  1 8 8 9  i n  K u c k s c h e n .  
An gekört am 23. Juni 1894. 
Weder gemessen noch gewogen, weil bösartig. 




Hans B. St. 950 Emma 
j 
I 1 "I 
Vater Mutter 





1894 aus Angeln durch den Herrn Petersen 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  A c . k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
185. Adonis, anglerbraun. 
G e b o r e n  1 8 1 - 2  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens. . . v. 24 cm 
187. Sören. 
I m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  J e p p e  H a n s e n  a u f  F i i n e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  z u  R ö s t h o f  
i n  L i v  1  a n d .  
187. Sören, dunkelbraun. 
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 ,  
Gekauft auf der Auktion in Meyershof im November 
1893. Prämiirt in Bogense 1893 mit der Erzugsprämie 
I. Klasse. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 7 .  S ö r e n .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
























M. V. M. 
Nr. 83 Mölle- Cristenl 
St. B.Kuh röt St.B.47 
V. M. V. M. 







I m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  G e n s  N ö r e g g a r d  a u f  P ü n e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
189. Garibaldi, dunkelbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  M ä r z  1 8 9 2  a u f  F ü n e n .  
\ e k ö r t am 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . 70 cm 
Breite des Brustkastens . 41 cm 
Breite der Hüften . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . 23 cm 
191. Wodan* 
1 8 9 3  f ü r  d i e  D o r p a t e r  A u s s t e l l u n g  a u s  
F ü n e n  d u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
191. Wodan, dunkelbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n auf der Insel Fünen. 
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1812, hellroth, geflammt. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 10. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1814, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 10. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 
Gewicht 1187 Pfd. russ. 
















„ I I 
Vater Mutter 
47 442 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1816, hellroth. 
G e b o r e n  a m  4 .  A u g u s t  1 8 8 9  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 10. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . 128 cm 
Höhe der Hüften . . ' . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens . 44 cm 
Breite der Hüften . . . 54 cm 
Breite des Beckens -. . 27 cm 




^ 1 «, I 
Vater Mutter 
47 438 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1818, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  N a u k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 4 .  
• Länge des Rumpfes ... 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften .... 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 1250 Pfd. russ. 




Vater' - Mutter 
47 804 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1820, hellroth, weisser Fleck am Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t, am 10. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften .... 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 




- 85 446 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1822, roth. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 10. J uni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des'Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 
1824. 
_151 
V ater Mutter 
85 462 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  -
1824, hellroth, geflammt. 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 10. Juni 1894 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des. Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1826, roth, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 10. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 ctn 
Höhe der Hüften .... 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 











1893 im Juli importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
1828, rotli 
G e b o r e n  a m  5 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  T o n d e r n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 136 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften .... 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Keckens . . . 26 cm 
Gewicht 1085 Pfd. russ. 
1830. 
145 
1893, im August durch Herrn Jürgensen 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
1830, rotli. 
G e b o r e n  1 8 9 1  a u f  d e r  I n s e l  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 




1893, im August durch HerrnJürgensen 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
1832, rofch. 
G e b o r e n  1 8 9 1  a u f  d e r  I n s e l  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . • 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften .... 46 jcm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 885 Pfd. russ. 
1834. 
147 
1893, im August durch Herrn Jürgensen 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
1834, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  a u f  d e r  I n s e l  F ü n e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Bekens ... . 27 cm 




1893, im August durch Herrn Jürgensen 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
1836, roth, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  1 8 9 1  a u f  d e r  I n s e l  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes ... 136 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . \ 58 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 44 cm 
Breite des Beckens ... 18 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o  
-  z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l n n d .  
1838, roth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 10. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes ... 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 885 Pfd. russ. 




Nr. 109 in Naukschen 
Vater 
B. St. 47 
Mutter 
B. St. 456. 
1840. 
155 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1840, roth, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 58 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hütten .... 49 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. Kleiner Nabelbruch. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 4 0 .  1 5 5 .  
i 
B. St. 85 
I 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G  r  o  t  e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1842, hellroth. 
G e b o r e n  a m  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Kampfes . . . 136 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 57 cm 
Breite des Brustkastens . . 29 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1844, roth. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  N a u k s c h e n .  
Angek'ört am 10. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 57 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i  v i  a n d .  
1846. Nuda, roth. 
G e b o r e n  a m  2 .  A p r i l  1 8 8 8  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes ... 151 cm 
Höhe des Widerrüstes ." . 128 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . ... 54 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
















41 Nero 1894 Sigma 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d .  
1848. Clara, roth. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  J D e c b r .  1 8 8 8  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
Angehört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 





41 Nero 104 Selma 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r  a n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n L i v 1 a n d. 
1850. Victoria, liellroth. 
G e b o r e n  a m  1 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 4 t cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 






41 Nero 394 Yaca 
Z ü c h t e r  u n d B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  " S c h i o s s  S a l i s b u r g  
in Li v 1 an d. 
1852. Margauta, roth, dunkler Kopf, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t am 11. Juni 1894. -
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . x 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 





41 Nero 1134 Mihka 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
in Li v 1 an d. 
1854. Fai'da, roth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 





4L Nero 418 Blanda 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d .  
1856. Etcetera, roth, das linke Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
Angekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d .  
1858. Eldorado, roth. 
G  e  b o r e n  a m  2 4 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
Angekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes ... 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
Anmerkung: ß. St. 1858. Eldorado. 74. 
Vater 




















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
in L i v 1 a n d. 
1860. Candida, roth. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  O c t o b e r  1 8 8 8  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
An gekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 172 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . . 58 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1490 Pfd. russ. 
Collectionspreis, Wenden 1893 1. Preis. 




Peter b. B St. B98 Caiida 
Valer Mutter 






41 Nero 1130 Dora 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
in Li v 1 an d. 
1862. Dolli, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Keckens . . . 23 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
1864. Stellura. 
80 
• Vater * Mutter 
41 Nero 1150 Stella 
Z ü c h t e r  U n d  B e s i t z e r :  H e r r  A . B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
in Li v 1 a n d. 
1864. Stellura, roth. 
G e b o r e li am 10. December 1889 in Schioss Salisburg. 
A n g e k ö r t am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 






41 Nero 786 Lining 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d ,  
1866. Limosa, roth. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 8 9  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
Angekört am 11. Juni 1894. 
. 151 cm Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S  c  h  1  o  s  s  S  a  1  i  s  b  u  r  g  
in L i v 1 a n d. 
1868. Amine, roth. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  J a n u a r  1 8 9 0  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
An gekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens , 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 910 Pfd. russ. 


















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
1870. Hermine, roth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 1020 Pfd. russ. 
Zum Erzug von Bullen empfohlen. 
Anmerkung: B. St. 1870. Hermine. 85. 
in Li vi an d. 
Vater 










I • I 
Vater Mutter 
83 Prinz 394 Vaca 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n L i v 1 a n d. 
1872. Nixe, roth. 
G e b o r e n  a m  2 o .  M ä r z  1 8 9 0  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 166 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1230 Pfd. russ. 
Als Stärke in Wenden 1893 in der Collection mit dem 




83 Prinz 392 Alba 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n L i v 1 a n d. . 
1874. Nymhe, roth, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
Angekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften 48 cm 
Breite des Beckens , . , 22 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S . a  1  i s b u r g  
in L i v 1 a n d. 
1876. Fee, roth, dunkle Nase. 
G e b o r e n  a i n  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t a m  1 1 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes .. 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften • . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Gewicht 900 Pfd. russ, 
Anmerkung: B. St. 1876. Fee. 88. 
Vater 






































83 Prinz 784 Adda 
Z ü c h t e r  - u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d .  
1878. Alkyone, roth, dunkel gefleckter Kopf, weisser Fleck 
am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g ,  
Angekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes ... . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1180 Pfd. russ. 
Kurz geschlossen, fest, schöner Kopf; könnte unter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
in L i v 1 a n d. 
1880. Keano, roth, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 12t cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
Gut angesetzte Hörner, edler Kopf. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 8 0 .  K e a n o  9 1  
Vater Mutter 
B. St. 41 Nero ^ Josina 57 
I 
Vater Mutter 
Peter b Lora 49. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d .  
1882. Elektra, roth. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
Angekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . .. 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ 
Verspricht sehr viel zu werden. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 8 2 .  E l e c t r a  9 2 .  
Vater Mutter 
B. St. 117, Bodo Betty 1, d. 
Vater Matter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
in Li v 1 a n d. 
1884. Sterope, roth, weisser Zagel. 
Gr e b o r e n am 12. Februar 1891 in Schioss Salisburg. 
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 880 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B . S t .  1 8 8 4 .  S t e r o p e  9 8  
Yater Mutter 
B. St. 41 Nero Nelly 14, a 
I I 
Yater Mutter 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d .  
1886. Taygete, roth, weisser Zagel. 
G e b o r e n  a m  9 .  J u l i  1 8 9 1  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
Angekört am 11. Juni 1894. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften .. . 
Breite des Beckens 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d .  
1888. Clotilde, roth. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J a n u a r  1 8 8 7  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
Angekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 1110 Pfd. russ. 
Hochedle vorzügliche Milchkuh. 




Peter b. Rhea 63 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v  1  a n d .  
1890. Hertha, roth, Beine und Kopf schwarz, am Euter 
ein weisser Fleck. 
G e b o r e n  a m  7 .  M ä r z  1 8 8 4  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
An gekört am 11.•Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 1310 Pfd. russ. 
Zuchtkuh erster Qualität, typischer Tondernkopf, 
kräftige Hinterbeine. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 9 0 .  H e r t h a  5 3  
Vater Mutter 
Bruno II 40. 






41 Nero 402 Vita 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v i a n d .  
1892. Ursula, roth. 
• 
G e b o r e n  a m  1 2 . D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
An gekört am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  
V i e t i n g h o f f - R i e s c h  z u  S c h i o s s  S a l i s b u r g  
i n  L i v l a n d .  
1894. Sigma, roth. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  J a n u a r  1 8 8 3  i n  S c h i o s s  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t am 11. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Bruskastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 1220 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 8 9 4 .  S i g m a  6 1  
Vater Mutter 
Bruno II Nr. 51. 
(cf. Anm. zu 1876) 
1896. Olga. 
71 
1892 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1896. Olga, dunkelbraun, weisses Euter, heller Fleck auf 
der rechten Wange. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften .... 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 




1892 durch Herrn Sager importirt 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1898. Oceana, anglerbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 139 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 115 cm 
Höhe der Hüften . . . . 116 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 58 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens. . . . 21 cm 
Gewicht 780 Pfd. russ. 
1900. Psyche. 
75 
1892 durch 'Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1900. Psyche, schwarzbraun mit weissem Euter. 
Geboren im Januar 1891 in Angeln. 
A n g e k ö r t am 19. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 920 Pfd. russ. 
1902. Pomona. 
76 
1892 dur^ch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u  
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1902. Pomona, anglerbraun, ein Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften ... . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 44 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 860 Pfd. russ. 
1904. Philosophia. 
77 
1892 durch Herrn Sager importirt 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u  
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1904. Philosophia, anglerbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 940 Pfd. russ. 
1906. Nelke. 
80 
1892 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e  
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1906. Nelke, braunroth, weisser Zagel. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 134 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 29 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 780 Pfd. russ. 
1908. Fee. 
85 
1898 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e  
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1908. Fee, anglerbraun. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens. . . . 22 cm 




1893 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1910. Fulda, rothbraun. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A n g e l n ,  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1894. 
Länge des. Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften .... 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 800 Pfd. russ. 
1912. Roma. 
88 
1893 durch Herrn Sager importirt 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1912. Roma, anglerbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 137 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften .... 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 29 cm 
Breite der Hüften .... 42 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 730 Pfd. russ. 
1914. Vesta. 
89 
1893 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u  
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1914. Vesta, roth, ein Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 137 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite der Beckens ... 19 cm 
Gewicht 720 Pfd. russ. 
1916. Donna. 
90 
1893 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u  
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1916. . Donna, rothbraun. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 2  i n  - A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes , . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 57 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 720 Pfd. russ. 
1918. Rhea. 
91 
1893 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1918. Rhea, braun. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 137 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 740 Pfd. russ. 
1920. Male. 
93 
1893 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1920. Male, anglerbraun. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 




1893 durch Herrn Sager importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e ' z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
1922. Sally, roth. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften .... 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 85 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens .... 22 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1924. Natalie, anglerbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  J u l i  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 2 4 .  N a t a l i e  2  
Vater Mutter 











Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1926. Nova, roth. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1928. Martha, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  A u g u s t  1 8 8 9  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Sehr schöne grosse Kuh schweren Schlages; erhielt in 
der Collection in Doblen am 7. September 1893 Ehrenpreis 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  H e r r  E . v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1930. Judith, anglerbraun, kurzer Schwanz. 
G e b o r e n  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 8 6  i n  K u c k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 













B. St. 950 Emma 
Yater Mutter 
importirt Swaigsen 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
1932. Irma, anglerbraun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 8 6  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
. Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des, Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 3 2 .  I r m a  1 4  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Vater 
Ernst 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1934. Hetäre, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  K u c k s c h e n .  
An gekört am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
flöhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens • . 





















Augler aus Zennhof. 
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1936. Meta. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1936. Meta, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M ä r z  1 8 9 0  z u  K u c k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 





B. St. 948 Justine. 
1938. Lullu. 
21 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1938. Lullu, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  A u g u s t  1 8 8 8  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1940. Jautra, anglerbraun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  M ä r z  i 8 8 7  i n  K u c k s c h e n .  
A. n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Sehr schöne grosse Kuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t  1 9 4 0 .  J a u t r a  3 2  -
Vater Mutter 
Ernst Dahrte 
(cf. Anm. zu 1930) | 
Vater Mutter 
importirt Albine 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  ß .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1942. Inte, anglerbraun, weisses Euter, weisse Flecken 
an Bauch, Stirn und Wamme. 
G e b o r e n  a m  4 .  J a n u a r  1 8 8 7  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes ... 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
A n m e r k u n g : B. St. 1942. Inte 36 
Vater Muter 
> Franz Albine 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  ß .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1944. Kruse, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  F e b r u a r  1 8 8 8  i n  K u c k s c h e n .  
An gekört am 23. Juni 1894. 
Länge des Bumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens , . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . 
• ,47 
cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 4 4 .  K r u s e  4 7  
Vater Mutter 
Franz Ida 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1945. Narcisse, roth. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften / . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 














importirt Angler aus Zennhof. 
1948. Lilly. 
60 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1948. Lilly, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 ,  J u n i  1 8 8 8  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 183 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Erhielt in Doblen am 7. September 1893 in der Col-
lection den Ehrenpreis der gemeinnützigen und landw. Gesell­
schaft für Südlivland. 













Z ü c h t e r  u n d B e s i t z e r : H e r r R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1950. Lihse, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  3 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften ... . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 5 0  L i h s e  6 4  
Vater « Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1952. Hebe, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  8 .  J a n u a r  1 8 8 6  i n  K u c k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 19 cm 

















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1954. Ogle, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  A u g u s t  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Reckens 









B. St. 97 Linde 
Mutter 
Helene 





97 Linde 950 Emma 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1956. Nahra, dunkelbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  9 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 




97 Linde 1942 Inte 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
1958. Nette, anglerbraun, weisser Fleck hinter dem rechten 
Vorderfuss. 
G e b o r e n  a m  2 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 23. Juni 1894 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des, Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 





97 Linde 970 Erle 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
i960. Novize, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  
A l t - S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
1962. Laura, anglerbraun, weisser Fleck auf dem Euter. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 8 8  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t am 24. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
1964. Wanda. 
Vater Mutter 
99 Memed 984 Bachstelze 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  
A l t - S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
1964. Wanda, anglerbraun, dunkler Kopf, weisser Fleck 
auf dem Euter. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  O c t o b e r  1 8 8 8  i n  A l t - S a h t e n .  
An gekört am 24. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe,des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 











Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A c k e r  b a u  s c h u l e  
A L t - S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
1966. Werra, hellroth, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 8 9  i n  A l t - S a h t e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 






B. St. 99 Mehed Lerche. 
1968. Malve. 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  
A l t - S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
1968. Malve, roth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A p r i l  1 8 9 0  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes • . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 6 8 .  M a l v e  1 0  
Vater Mutter 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  
A l t  S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
1970. Nelke, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  4 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  A l t - S a h t e n .  
An gekört am 24. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 











Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  
A l t - S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
1972. Peligonie, roth. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t am 24. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








A n m e r k u n g :  B . S t .  1 9 7 2 .  P e l i g o n i e  2 6  













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A c k e r  b a u  s c h u l e  
A l t - S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
1974. Levkoje, roth. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  F e b r u a r  1 8 9  L  i n  A l t - S a h t e n .  
A.ngekört am 24. Juni 1894. 
Länge des Rumpfes . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes 118 cm 
Höhe der Hüften . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . 63 cm 
Breite des Brustkastens . ' 39 cm 
Breite der Hüften . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . 20 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 7 4 .  L e v k o j e  2 8  
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1976. Saga, braun, weisser Fleck zwischen den Vorder­
beinen. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 7 6 .  S a g a  1 4  
I 
Yater Mutter 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1978. Uwa, roth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 























Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1980. Röschen, roth. 
G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 4. September 1894. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 



















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i y l a n d .  
1982. Ilka, hellroth, weisse Flecken an Brust und Bauch. 
Geboren am 9. Januar 1889 in Schloss Randen. 
A n g e k ö r t, am 4. September L894. 
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe* der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . 60 cm 
Breite des Brustkastens . 30 cm 
Breite der Hüften . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . 25 cm 






I Ilona 1 
1 
Vater Mutter 






Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter 
Fritz Lully 60 Hermann Vala 71 Hermann Ines 76 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1984. Bebe, roth, weisser Schuss-Stern. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 














I .1 I I 
V. M. V. M. 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1986. Rara, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes ... 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften .... 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite-des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
1893 Dorpat I. Preis in der Collection. 
















1988. Nora I. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F. v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i j i  L i v l a n d .  
1988. Nora I, blutroth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . -32 cm 
Breite der Hüften .... 41 cm . 
Breite des Beckens . . 23 cm 
A n m e r k u n g :  1 9 8 8 .  N o r a  I .  2 4  
Vater 
Harry 











Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
1990. Bellista, hellroth. 
G e b o r e n am 16. December 1890 in Schloss Randen. 
A n g e k ö r t am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 







Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 



















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F ,  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1992. Jula, braunroth. 
G e b o r e n  a m  7 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . , . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
flöhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 9 2 .  J u l a  2 8  
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1994. Karla, braun, dunkler Kopf, weisse Brust und 
weisser Fleck auf den Hinterbeinen 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M a i  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 44 cm 
Breite des Beckens. . . . 26 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 9 4 .  K a r l a ' 3 8  
1 
« 1 I 
Vater Mutter 
Herzog Karola 12 
I I 
I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1996. Reina, braunroth, weisser Brustfleck. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 4. September 1894. -
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des "Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 9 6 .  H e i n a  3 9  
Vater . Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
1998. Biela, roth. 
G e b o r e n  - a m  5 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n gek ö r t am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . .• 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . , . 40 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
























Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  B a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2000. Paja, braunroth: 
G e b o r e n  a m  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  B a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . 25 cm 



















Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2002. Urba, roth. 
G e b o r e n  a m  7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 0 0 2 .  U r b a  6 6  
J 1 Vater Mutter 
Pluto B. St. 1780 Ursel, 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2004. Araita, braun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
flöhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Edle Kuh. 














importirt aus Angeln. 
Vater Mutter Vater Mutter 
Hermann Wala 71 Hermann Antigone25 
importirt. 
Harry und Herzog sind in Dorpat prämiirt; Atalante war die 
Schwester des Hermes, der 2 jährig nach Sauck ging und Stammvater 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2006. Jawa, braunroth. -
G e b o r e n  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 c m  
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 0 0 6 .  J a w a  7 3  
Vater Mutter 
Thor Jutta I, 94 
importirt j 
Vater Mutter 
Herzog Jucunda 83 
Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2008. Flora, hellroth, helles Euter. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 












2ÖI0. Brionia I. 
84 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S  i  v  e  
z u  S c h l o s s  B a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2010. Brionia 1, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M a i  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 














2012. Rosine I. 
85 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u . S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2012. Rosine I, roth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 4. September 1894. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 





B. St. 1778. Rosine. 
85 
2014. Sigelinde III. 
88 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2014. Sigelinde III, roth, weisse Brust, weisser Schuss-
Stern. 
G e b o r e n  a m  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 4. September 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








1893 Dorpat I. Preis in der Collection, 1894 Wenden 
1. Preis in der Zuchtcollection. 















2016. Jutta I. 
91 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2016. Jutta I, roth. 
G e b o r e n  a m  2 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . , 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
















2018. Isabella I. 
105 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
2018. Isabella I, braun. 
G e b o r e n  a m  7 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Angekört am 4. Sept. 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . .. 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 42 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 0 1 8 .  I s a b e l l a  I  1 0 5  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2020, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  R ö s t h ö f .  





B. St. 1782 Juba 71. 
2020. 
7 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften • . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 











Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2022, roth, das halbe Euter weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  R ö s t h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens. . • . . 25 cm 
Kräftige schöne Kuh mit ausgeprägtem Tondern-Typus. 
2024. 
18 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2024, braun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M a i  1 8 9 0  i n  R ö s t h o f .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Hübsche edle Kuh, 
. 141 cm 
. 117 cm 





8 9  
2026. 
43 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2026, roth, weissgeflecktes Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  R ö s t h o f .  '  
A n g e k ö r t am 6. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . 59 cm 
-Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . . . 42 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Schöne edle Kuh, hervorragend schöner Kopf. 
2028. 
61 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2028, hellroth. 
G e b o r e n  a m  6 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  R ö s t h o f .  
Angekört am 6. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 31 cm 
Breite der Hüften . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
2030. 
46 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  f i ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2030, roth, beide Hörner abgebrochen, weisses Euter. 
Gr e b o r e n 1886 in Rösthof. 
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 12t cm 
Tiefe des Brustkastens . . 58 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
2302. 
27 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2032, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  R ö s t h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Sehr kräftige Kuh, mit ausgesprochenem Tondern-
Typus. 
9 1  
2034. 
53 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d  
2034, roth. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  R ö s t h o f .  
A n g e k ö r t am 6. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 131 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 114 cm 
Höhe der Hüften . . . . 114 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 52 cm 
Breite des Brustkastens . 26 cm 
Breite der Hüften . . . . 41 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
2036. 
i 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2036, roth, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  R ö s t h o f .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 137 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm -
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens. . . . 23 cm 
Edle feste Kuh, schöner Rücken. 
9 2  
2038. 
89 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B o  
z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2038, dunkelroth, weisser Fleck an Brust und Euter. 
Geboren 1888 in Rösthof. 
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 t  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des "Widerrüstes . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . 23 cm 
Schöne edle Kuh. 
2040. 
44 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h .  
-  z u  R ö s t h o f  i n  L i v l a n d .  
2040, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  R ö s t h o f .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 130 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 111 cm 
Höhe der Hüften . . . . 115 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 56 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
2042. 
20 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  R o t h  
z u  R ö s t h o l '  i n  L i v l a n U  
2042, roth. 
G e b o r e n  i m  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  R ö s t h o f .  
Angekört am 6. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 130 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 111 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 53 cm 
Breite des Brustkastens . . 28- cm 
Breite der Hüften . . . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
2044. Trine. 
35 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
2044. Trine, roth, weisse Flecken an Brust und Euter, 
4 Füsse Ualbweiss. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes ... — cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1055 Pfd. russ. 
Zur Zucht von Bullen untauglich. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 0 4 4 .  T r i n e  3 5  
Vater Mutter 
rinz B. St. 200. 
ans Schloss Randen 




21 Landlord 204 
Z ü c h t e r  a n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
2046. Nina, braun. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften -. . . . 51 cm 
Breite des Beckens. . . . 25 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 





21 Landlord 208 
Z t i h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
2048. Sidonie, roth, weisse Flecken an Brust, Euter 
und drei Füssen. 
G e b o r e n am 14. März 1890 in Tammist. 
Angekört 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens. , . . 26 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
Zur Zucht von Bullen untauglich. 
9 5  
2060. Aline. 
7Ö 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v .  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n - L i v l a n d *  
2050. Aline) roth; 
G e b o r e n  a m  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  T a m m i s t  
A n g e k ö r t am 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . • 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 0 5 0 .  A l i n e  7 6  
VntAT MnffAl» 
B. St. 21 Landlord Helge 89/86 
Vater Mutter 
Herkules Karin 2/78. 






21 Landlord 1264 Favorite 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
2052. Babette, roth. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1264 Pfd. russ. 
2054. Gudrun. 
143 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n L i v l a n d .  
2054. Gudrun. 
G e b o r e n  a u f  d e r  I n s e l  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes .' . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1260 Pfd. russ. 
Schöne edle Kuh. 
9 7  
2056. Sigrid. 
144 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
2056. Sigrid, roth, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a u f  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften • . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
Hochedle, kräftige Kuh. 
2058. Iduna. 
146 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  G ,  v o n  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
2058. Iduna, roth. 
G e b o r e n  a u f  F ü n e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1055 Pfd. russ. 
9 8  
2060. Dagmar. 
147 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
2060. Dagmar, roth. 
G e b o r e n  a u f  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . -142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 
Hochedle Kuh, Bullenmama. 
2062. Verdanda. 
148 • 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
2062. Verdanda, roth. 
G e b o r e n  a u f  F ü n e n .  
• 
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1025 Pfd. russ. 
Edle Kuh. 
9 9  
2064. Tusnelda. 
149 
I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r - G .  v o n  R a t l i l e f  z u  T a m m  i s t  
i n  L i v l a n d .  
2064. Tusnelda, roth. 
G e b o r e n  a u f  F ü n e n .  
A n g e k ö r t am 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 em 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1045 Pfd. russ. 




I m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  R a s s m u s s e n .  .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
2066. Veleda, roth. 
G e b o r e n  a u f  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  ( t.  v o n  R a t h l  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
2068. Norma, roth. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . ,47 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 




ans Schloss Randen | 
Vater Mutter 
Prinz Blume 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
2070. Molly, roth. 
G e b o r e n  a m  6 .  F e b r u a r  1 8 8 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 19. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
2 Striche. 
.  A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 0 7 0 .  M o l l y  8 6  
I 
tt I l 
Vater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
193. Ingo, weiss-roth. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 B 9  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 29 cm 
Gewicht 1400 Pfd. russ. 
Weidemager. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 9 3 .  I n g o  
Vater 







Vater Mutter Vater Mutter 
Malmö B. St. Glaret 29 
importirt 316 Frida | 
Vater Mutter 
Malmö importirt B. St, 286 Violet. 
106 
195. Kunda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
195. Kunda, weiss-rotb. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M a i  1 8 9 0  i n  K u n d a .  
A n g 'e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens.... 26 cm 
Gewicht 1280 Pfd. russ. 









B. St. 384 Folly Byron 
Mutter 














2072.. jung Violet. 
2 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r J .  B a r o n G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2072. Jung Violet, weiss roth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1080 Pfd. russ. 













Z ü c h t e r  u n d . B e s i t z e r :  H e r r J .  B a r o n G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2074. Emarik, weiss roth. 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  K u n d a .  
Angekört am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Bruch links am Euter. Sehr edler Kopf. 
A n m e r k u n g :  B .  S t  2 0 7 4 .  E m a r i k  3  
Vater Mutter 





Z ü c . h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2076. Dark, roth-weiss. 
G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 

























Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2078. Hekla, roth, mit weissen Flecken 
G e b o r e n am 19. December 1888 in Kunda. 
Angekört am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 56 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 








Mutter Vater Mutter 





Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a  n  d .  
2080. Grazieila, weiss mit rothem Pieck. 
G e b o r e n  a m  1 .  D e c e m b e r - 1 8 8 6  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 960 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  2 0 8 0 .  G r a z i e l l a  1 8  
Vofüi» 













2082. Litt je Eily. 
19 
I I' 
V ater Mutter 
35 Lord II 328 Elly 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J ,  B a r o n  G i r a  
d e  S o u c a n t o n  z a  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2082. Little Elly, roth weiss. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  K u n d a .  
Angekört am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 Gm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 720 Pfd. russ. 
Klein. 
11 
2084. Jung Bella. 
22 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2084. Jung Bella, roth-weiss. 
G e b o r e n  a m  7 .  A n g u s t  1 8 8 9  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . .129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 

















116 ' * 
2086. Flora. 
25 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
« 
2086. Flora, roth, mit kleinen weissen Flecken. 
Geboren am 8. Juni 1886 in Kunda. 
A n g e k ö r t am 22. Sept. 1894. 
Länge des Rumpfes . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1040 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B . S t .  2 0 8 6 .  F l o r a  2 5  
Vater Mutter 




35 Lord II 294 Emmi 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d [ e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2088.* Gossip, weiss-roth. 
G e b o r e n  a m  9 .  D e c e m b e r  1 8 8 6  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2090. Lina, dunkelroth-weiss; dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 880 Pfd. russ. 





Vater Mutter Vater 




Vater Mutter Vater 









35 Lord II 338 Gertrud 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2092. Katti, weiss-roth. . 
G e b o r e n  a m  9 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe, der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 920 Pfd. russ. 
2094. Henrica. 
60 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2094. Henrica, roth weiss. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  F e b r u a r  1 8 8 8  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes ... 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
flöhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B . S t .  2 0 9 4 .  H e n r i c a  6 0  
Vater 
Lord IH 
















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2096. Ilsebill, weiss mit rothen Flecken. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  J a n u a r  1 8 8 9  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 920 Pfd. russ. 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2098. Hella, rofch-weiss. 
G e b o r e n  a m  3 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
4 
Tiefe des Brustkastens' . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  - B .  S t .  2 0 9 8 .  H e l l a  6 9  
Vater Mutter 
B. St. 35 Lord II 62 
Vater Mutter 
Ciaret B. St. 342 Bertha 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r J .  B a r o n G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2100. Irma, dunkelroth mit weissen Flecken. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der JETüftea .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 



















Z ü c h t e r  u n d B e s i t z e r :  H e r r J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2102. Kell, roth mit weissen Flecken. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  M a i  1 8 9 0  i n  K u n d a .  
An gekört am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des "Widerrtistes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2104. Fairfancy, roth mit weissen Flecken. 
G e b o r e n  a m  2 .  M a i  1 8 8 6  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. Sept. 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens , . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 














35 Lord II 340 Crocket. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u e a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2106. Hope, weiss mit rothen Flecken. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . • 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . : 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 
126 
2108. Little Fun: 
83 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2108. Little Fun, weiss, mit rothen Flecken. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  F e b r u a r  1 8 8 1  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
• 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 920 Pfd. russ. 









B. St. 334 Folly. 
127 
2110. Misi IV. 
84 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J . B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2110. Misi IV, weiss mit wenigen rothen Flecken. 
Geboren am 12. Mai 1889 in Kunda. 
A n g e k ö r t am 22. Sept. 1894. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
/ 
Breite des Beckens 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 2110. Misi IV 84 
Yater 

























35 Lord II 296 Esmeralda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2112. Hedwig, roth-weiss. 
G e b o r e n  a m  5 .  M a i  1 8 8 8  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 13.1 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 
2114. Jung Anni. 
98 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
21 {4. Jung Anni, weiss mit rotben Flecken. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . „ . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  2 1 1 4 .  J u n g  A n n i  9 8  
l i 
Vater Mutter 
Duke Anni 27 
I I 
Vater „ Mutter Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G  i  r  a  r  d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2116. Mimmi, roth weiss. 
G e b o r e n  a m  5 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  K u n d a .  
An gekört* am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes ... 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 960 Pfd. russ. 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2118. Martha, weiss mit rothen Flecken. 
G e b o r e n  a m  6 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 960 Pfd. russ. 




B. St. 292 Elfe 
Vater 

















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  G i r a r d  
d e  S o u c a n t o n  z u  K u n d a  i n  E s t l a n d .  
2120. Mali, roth mit weissen Flecken. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  K u n d a .  
A n g e k ö r t am 22. September 1894. 
Länge des Rumpfes . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... * 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 920 Pfd. russ. 














B. St. 286 Violet. 
Tabellarische Uebersicht 
der 
Messungs- und Wägungs-Resultate 
in Centimeter und russ. Pfunden 
135 



























































































A n g- 1 
Nauk-
schen 
1812 156 129 132 67 45 55 27 1330 
1814 159 129 129 65 36 51 25 1187 
1816 155 128 128 65 44 54 27 1295 
1818 152 129 129 66 39 53 24 1250 
1820 157 131 131 66 40 52 25 1130 
1822 145 124 124 60 41 52 25 1060 
1824 151 126 126 65 36 50 23 1040 
1826 144 130 131 65 36 48 24 1140 
1828 136 120 120 62 35 48 26 1085 
1830 154 123 123 63 32 4« 26 955 
1832 145 121 121 62 32 46 22 885 
1834 155 124 124 60 36 46 27 930 
1836 136 120 120 58 34 44 18 800 
1838 141 120 120 59 32 45 22 885 
1840 153 126 126 58 39 49 27 1120 
1842 136 119 119 57 29 43 23 835 
1844 140 117 119 57 33 44 23 850 
Schloss 
Salisburg 
1846 151 128 128 64 43 54 25 1200 
1848 150 120 121 64 37 50 22 980 
1850 159 125 126 67 41 51 23 1130 
1852 157 127 127 67 34 51 23 1100 
1854 149 123 123 62 31 49 22 930 
1856 147 126 125 66 35 49 22 1030 
3858 147 122 121 65 33 47 21 970 
1860 172 135 134 72 31 58 24 1490 
1862 164 131 131 66 35 50 23 1130 
1864 157 129 128 67 38 50 22 1220 
1866 151 128 126 66 32 46 21 1010 
1868 146 123 123 63 33 51 23 910 
1^70 149 122 122 63 35 47 21 1020 
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2048 162 131 131 65 34 50 26 1200 
2050 152 124 125 65 34 45 25 1120 
2052 143 117 117 59 33 47 22 1264 
2054 150 135 136 66 40 49 26 •260 
2056 154 126 126 67 39 52 25 1200 
2058 147 122 122 60 37 46 25 1055 
2060 142 125 125 63 40 45 24 1050 
2062 144 125 125 61 37 46 24 1025 
2064 143 122 122 64 40 47 23 1045 
2066 143 133 133 65 35 48 23 1185 
2068 145 119 119 63 35 47 26 1100 
2070 153 126 126 65 36 54 28 1200 1  
y r s- h i r e s. 
160 128 129 65 40 53 25 1080 
148 124 125 66 41 52 26 1000 
156 125 125 67 45 53 25 1120 
158 130 130 69 45 56 *6 1200 
154 125 128 66 35 51 24 960 
145 122 124 62 32 46 25 720 
156 129 131 68 42 50 25 1080 
154 125 127 64 41 52 25 1040 
156 122 124 65 39 50 27 1120 
144 120 122 64 38 49 22 880 
150 125 127 65 35 49 24 920 
151 129 130 70 42 51 26 1080 
156 124 1^5 64 34 51 24 920 
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193-195 . 19B 
B. Mutterthiere 
2 0 7 2 - 2 1 2 0 .  . . . "  .  1 0 9  
Tabellarische Uebersicht der Messungs- und Wägungsresultate . 133 
B e m e r k t e r  B r u c k f e h l e r .  
Auf S. 90 sollte die Stammbuchnummer anstatt 2302 = 2032 sein. 
